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 چکیده:
های اول جهان قرار  معیت در رتبهج کل به شده انجامنسبت اعمال جراحی زیبایی  ازنظرایران  زمینه و هدف:
بر انجام عمل، یافتن انگیزه افراد و چرایی تصمیم به جراحی  مؤثرآگاهی از فاکتورهای روانی اجتماعی  ازآنجاکه .دارد
جراحی زیبایی بینی در انگیزه انجام تعیین  باهدفباشد. لذا مطالعه حاضر  زیبایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می
 انجام شد. 4139سال  در قزوین
در سال  قزوینساله شهر  20تا  20 نیبمطالعه حاضر، پژوهشی مقطعی بوده که کلیه افراد  :ها روشمواد و          
 ی متولیو مراکز جراح ها بیمارستانکردن فهرست تمام  ستی. بعد از لاند داده را تشکیلجامعه پژوهش آن  4139
ماه وارد  0نفر در طی  290 درمجموع .نددشانتخاب  موردنظر های پژوهش  حیطممنظم  ی، با روش تصادفینوپلاستیر
آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن به تائید  مطالعه شدند. ابزار جمع
 استفاده شد.  یکسان دهی نمرهاجتماعی از مقیاس لیکرت و -گیری متغیرهای روانی رسیده است. برای اندازه
.‌بودند)‌درصد‌44/6(‌زن‌نفر‌163‌و)‌درصد22/7(‌مرد‌نفر‌47‌موردبررسیافراد‌‌میان‌از :ها یافته
بیشترین گروه سنی در .بود‌سال‌72/2‌±‌7/47‌ترتیب‌به‌موردبررسی‌های‌نمونه‌سن‌معیار‌انحراف‌و‌میانگین
جراحی زیبایی بینی بین دو جنس زن و مرد  نجامانگیزه ادر بررسی اختلاف  سال بود. 00-20 موردبررسیبین افراد 
داری وجود دارد  بین این دو جنس اختلاف معنی نفس اعتمادبهنتایج نشان دادند که تنها در دو متغیر توصیه دوستان و 
 عامل برای گرایش به جراحی زیبایی بینی بوده است. ترین مهمپایین  نفس اعتمادبه). P>2/02(
پایین، توصیه دوستان  نفس اعتمادبهعوامل  دخیل در گرایش به جراحی زیبایی بینی  ترین مهم :گیری نتیجه
انگیزه برای انجام جراحی زیبایی بینی  ازنظرو اهمیت دید اجتماع نسبت به آنان بوده است. ارزیابی بیمار توسط جراح 
 باشد. اشی از این عمل مین نامحسوسهای محسوس و  گامی بلند در جهت رضایتمندی بیشتر بیمار و کاهش هزینه
 قزوینجراحی زیبایی بینی،  انگیزه ،کلیدی:  های واژه
 
 
An epidemiological investigation of tendency toward rhino plastic surgery 
in Qazvin-Iran in 2015 
ABSTRACT: 
Background Objective: Iran is placed among the top countries in terms of 
frequency of plastic surgeries worldwide. Due to the importance of recognizing 
the psychosocial factors that affect the frequency, the present epidemiological 
study was conducted to determine the tendency toward rhino plastic surgery in 
Qazvin-Iran in 2015. 
Methods: It was a cross-sectional study among all adults aged 20-50 years for 
rhino plastic surgery candidates in Qazvin in 2015. After listing all hospitals 
and surgery centers where in charged for rhino plastic surgery, the research 
setting were selected using a systematic randomized method. Overall, 210 
candidates were include. A valid and reliable questionnaire was used for data 
collection. The Likert criteria and equal scoring were used for measuring the 
psychosocial factors. Results: Overall, 47 males (22.4%) and 163 females 
(77.6%) were recruited with a mean age of 24.2±4.87 years. The most frequent 
age group was 22-26 years. Assessing the differences between males and 
females' tendency toward rhino plastic surgery, significant association was 
found in terms of friends' recommendation as well as self-steam (p<0.05). Low 
self-estimation was the most significant factor for those who were applying for 
rhino plastic surgery. 
Conclusions: Low self-estimation, friends' recommendation as well as 
importune of community view were the main factors persuading people to apply 
for rhino plastic surgery. Evaluation f patients by surgeons in terms of their 
motivations for rhino plastic surgery is an immense step leading to more 
satisfaction and decrease the sensed and non-sensed cost for undertaking such 
surgeries. 
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